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ACTO PRIM ERO 
Para conseguir la autonomia del p~1eblo qu e tanto ama, , 
y poner hn al odioso y tiranico yu g'o romano, Angelotti At-
tavanti, joven y de noble estirpe, cons pit·a y es encarcela-
do por tal delito en el casti llo de Sant Angelo, de dond e ha 
podído escapar; g'rac.ias a s u hermana, cree podra salir de 
R oma sin ser visto antes de que los g'uardias del castillo 
noten su desaparición; a tal objeto, se dirig'e a la lglesia 
de Sant Andrea delia Valle, donde tíene s u familia una ca-
pilla, y donde espera encontrar a su hermana con el vestido 
preparado para su fuga. Encue ntra a Cavaradossi pintando 
u n María de Magdala. Le ha s ervido de modelo la herma-
na de Angelotti que, con el hn d e poder perparar la hu ída 
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de su hermano, venía a rezar todos los días. Ofrécesele el 
pintor al reconocer a Angelotti, cuando llega la celosa Tos-
ca, la cual. creyendo que su amado estaba con una muJer, 
le increpa y dice a Cavaradossi le espera en el Tea tro don• 
de canta aquella noche. 
Al quedarse solos Angelotti y el pintor, da cuenta éste 
del disfraz y del plan preparada por su hermana y entré-
gale la llave de su casa, añadiendo que si teme ser deseu• 
bierto antes de su salida de Roma, se oculte en el pozo. 
Mérchanse los dos. 
Aparecen en escena acólitos y sacristanes, comentando 
el gran suceso, esto es, que han derrotada a Bonaparte. 
Entra el Barón de Scarpia, el cual. dirigiéndose al sa-
cristlm, le dice que ent1·egue al fugitiva que tiene esconcli.-
do; se disculpa és te alegando no haber visto a nadi e mas 
que al pintor Cavaradossi que esta pintando el María Mag-
JOYAS 1 MANUEL VALENTJ; Paseo de Oracía, 24. inter. 
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dala. Buscan todos al que creen escondida, encontrando por 
casualidad el abanico de la Attavanti, reconociéndolo Scar-
ria por el monograma que lleva, y lo guarda cuidadosamen-
te. Llega T osca, de quien Scarpia esta prendado, y al obje-
to de que con los celos abandone a Cavaradossi y así d e 
esta form a podèr conseg'uir sus amores, le muestra e l aba-
nico que ha encontrado. 
Tosca, al ~reerse engañada vilmente por su amado, par-
te en busca de ellos, dirigiéndose a su casita, en donde es-
pera sorprenderles. 
Scarpia ve con ello el medio de apoderarse de Angelotti 
y ordena a sus sec u a ces sigan a T osca. 
ACTO SEGUNDO 
Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y a su 
amigo, esta el Barón de Scarpia sentado delante de la m e-
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Fabricación propia de Artículos de Piel 1J Seda 
Bolsos - Carteras - Cinturo-
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e O t ~ llera- Bolsas 1J Carteras para as a s lZ Teatro - Artículos de Viaje Bisuteria - Medias Pa is lJ Ex-
tranjera - Surlido 1J precíos 
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~a ya servida. No puede borrar de su imaginación la ima-
gen de Tosca, a la que escribe para poder hablar aquella 
misma noche en su casa. 
Los secuaces de Scarpia, que han seguido a Tosca para 
poder sorprender donde se encontraba Angelotti, le infor-
man que no han encontrada en la casa nadie mas que a 
Cavaradossi, el cual es llevado a presencia de Sca1·pia, quien 
impútale de encubridor de la fuga de Angelotti. 
Fiel a su promesa, Cavaradossi niega rotundamente ha· 
ya escondida ni facilitada medio alguno a Angelotti para su 
huída y a quien no ha visto desde su encàrcelamiento. Pero 
no se da por satisfecho Scarpia por las palabras de Cava-
radossi, ordenando a sus esbirrc.s ponganle en el tormento, 
de donde espera sacar mejor partido para sus fines. Con re-
signación sufre el noble pintor el suplicio que le imponen, 
y de su boca no sale una palabra que pueda descubrir el 
paradero de su amigo. 
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Entra Tosca, quien, al ver a su amado en el tormento, 
corre a abrazarlo, rog'ímdole éste no diga nada; ésta pide 
a Scarpia benevolencia para su amado, quien al ver pr~xi· 
mo el momento de declararle su amor y saboreando su tnun· 
fo, se lo niega. . . , 
Pero Tosca no puede por mas tiempo soportar tal VlS!O~, 
y al ver casi expirando a ~avarado~si, delata a. ~ngelo~tt. 
S carpia ordena a sus esb~rros rehren del s~pltcto a l pm,• 
tor, quien, desvanecido y bañado en s~ pr?pt~ sangre, es 
sacado por los secuaces de Scarpia, qmen tmptde a T osca 
siga a C avaradossi, instandola a que salve a su amado, pero 
exigiéndole como premio su amor. 
Al oír las palabras que le dirige S carpia y adivinando 
lo que pretende, le contesta que jamas amara a un esbirro, 
y que si se le acerca se arrojara por la ventana. 
Entra un criado y anuncia que han encontrado el cuerpo 
de Angelotti, él se había suicidado; pregúntale por Ca-
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Pol Boger & o. o 
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AGenfo Generat para Kspaña: 
Rafael Noúnera 
Yalencia, 286, 2.0 , 2.a 
BAR&HLONA 
Teléfono 516 6. 
COUTURE-FOU~RURES 
Prove nza, .%33, prl. 
(juato Rumbla Calalulla) 
Telèfouo 1583 0' 
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varadossi. de quien responde tienen ya todo preparado pa-
ra su ejecución; llega a a oídos de Tosca es tas palabras. y 
no viendo medio posible para salvar a su amado. dice a 
Scarpia que le amara. pero tiene que dar la libertad a Ca-
Yaradossi . No pudiendo hacer esto Scarpia. le dice que tie-
ne un medio para que s in que s ea notado pueda huir; en !u-
gar de estar cargados cott bala los fusites d e los soldados 
que tienen que fusilarlo. estaran cargados solamente con 
pólvora, pero tiene él que simular que le han matado. 
Pídele. luego, T osca. un salvoconducto para poder salir 
de R oma, quien accediendo a tal demanda. lo escribe. 
Tosca 6ja su atenció a en un cuchillo, cógelo y se lo 
guarda, y en el momento que Scarpia dispónese a abrazarla 
al entregarle el documento, T osca le hunde el cuchillo en 
el pecho. 
GAB A.GE B OSJiJLLÓN - '.l'elé'fon o (} . . ~9."1?' 
OPEL 4 HP A utomóvíles 
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POR MAVOR: Destilerias de Plantas y Flores, S. A. Tusel, 24 y 26 . Barcelona 
DETALL: En las principal es perfumeries. 
Aristocraticos Salones 
KURSAAL y CATALUÑA 
Los mejores programas 
OBJETOS PARA REGALOS Y MESA- Puertaferrísa, 4 
ACTO TERCERO 
Patio del Castillo donde esta preso Cavaradossi. 
Cavaradossi, que ha podido conseguir de su carcelero el 
poder escribiT por última vez a su amada, lo hace, cuando 
preséntase Tosca, la que le explica el m odo que se ha ser-
vi do para obtener de Scarpia su ansiada libertad; agrégale 
que no tema ... los fusiles de los soldados estaran cargados 
con pólvora únicamente, y que, por lo tan to, no le mataran; 
tiene, ademas, un salvoconducto para poder salir de Roma, 
y que al que se lo había entregado ella le había hundido en 
sc negro corazón su cuchillo. veng'ando de esta forma \as 
injusticias y las infamias que había cometido. 
Entran los soldados que de ben fusilar a Cavaradossi ... 
Es te, con serenidad, ag'uarda su muerte... ad e mas, cree en 
lo que le ha dic ho Tosca ... Forrnan el cuadro los soldados ... 
MAXI1Vl'S e~pcctac~ulos va.J·ia.dos 
EL PAP EL DEL TEXT O DE ESTE PROGRAMA HA SIDO FA-
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gas. sm rungun olor. E~~cac1on de la cara. l'ratamientos de modela·e ~ac•~l 'dr }.{~? .Proced•m•en!o. Nuev!'s aparatos medicales de la Aci-
em•a e •ema de Paps; Ma01cura por aplicación de Perlina 
ultima novedad. ' 
6, ~ambld de Gataluña, 6 
qeléfono 5145 <A. 
Rochet - Schneider 
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Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 Tallers: RoQer de Plor. 189 
Telèfon 1228 G. Telèfon I 005, D. 
NEW-YORK 
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New- Y~rk; S. A . 
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Plaza de Toros Monumental 
Telones laminosos por transparenda 
(patente de invención) 
Ronda Uníversidad, 6 -1.0 -La 
Teléfono 4419 A. 
VIDAL & PELLICER 
SASTRES 
FO NTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 
Peleteria LA SI SERIA / Cortes, 624 / Teléfono 1571 A. 
disparan y el cuerpo del inf~liz Cavaradossi se desploma 
inert e. 
Marchanse los soldados. 
Al quedarse sola Tosca, corre para levantar a su amor, 
al que cree fingiendo su muerte... Con espanto ve qt1e no 
se levanta a su lla1namÏeJlto y, loca de terror, al ver que 
los esbiuos que han desctlbierto el asesinato de Scarpia la 
persÍg'lJen, arrójase en el vacío. 
Peletería LA SI8ERIA / Rambla Caialuña, lS 
Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 
PASEO DE GRACIA, 57 
GUARDA~ROPIA GRATIS 






CASI no hay un automóvil de importnncia en la industria moderna que no haya sentida la 
influencia de las ideas de Walter P. CHRYSLER 
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